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Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup
seseorang. Masalah gigi yang terjadi pada anak-anak karena kurang menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Penyuluhan
membutuhkan alat bantu, pemakaian alat bantu dalam merubah perilaku anak merupakan hal yang sangat penting. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui efektifitas media pop-up book dan poster terhadap pengetahuan kesehatan gigi dan mulut. Jenis
penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu, menggunakan metode pretest dan posttest design. Populasi dalam penelitian ini
adalah siswa/i kelas V SDN 20 Kota Banda Aceh yang berjumlah 70 siswa kemudian dibagi 2 menjadi 35 siswa per kelompok.
Pengambilan sampel dengan teknik total sampling yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok satu dengan media pop-up
book dan kelompok kedua dengan media poster. Skor pengetahuan siswa sebelum dan sesudah penyuluhan diukur dengan
memberikan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian menunujukkan adanya
peningkatan skor yang bermakna pada kedua media (p
